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C de Cultura: Educación Intercultural y Bilingüe desde la perspectiva de la 
metodología AICLE  
C for Culture: Intercultural and Bilingual Education from the perspective of 
CLIL methodology. 
 Elaborado por Carolina Escuin Aparicio. 
- Dirigido por Manuela Ruiz Pardos. 
- Presentado para su defensa en la convocatoria de Diciembre del año 2019. 
- Número de palabras (sin incluir anexos): 12.684. 
RESUMEN 
El fenómeno de la inmigración ha producido uno de los mayores cambios en las 
sociedades y en especial en la española. Este fenómeno ha dado como resultado unas 
nuevas realidades en general en la sociedad y en particular en la escuela, derivando en 
una escuela intercultural en la educación primaria en España y por lo tanto provocando 
nuevas necesidades educativas en el alumnado. Esta escuela intercultural propone el 
desarrollo de una sensibilidad intercultural como solución al problema de inclusión del 
alumnado inmigrante que se ha generado.  
A su vez la educación bilingüe se ha convertido en uno de los puntos de desarrollo 
más importante en la educación primaria. Para el progreso de esta educación bilingüe se 
propone como máximo referente la metodología del Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lengua Extranjera (en adelante AICLE) y su teoría de las 4Cs 
(communication, content, cognition, culture) para un correcto aprendizaje del idioma y 
muy especialmente de valores culturales. 
Por ello para el desarrollo tanto de una escuela intercultural como de una educación 
bilingüe optima se presenta una propuesta didáctica con el fin de que ambos  enfoques 
metodológicos puedan establecer una línea de actuación docente común. 
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Palabras clave 
Interculturalidad, inclusión, escuela intercultural, educación bilingüe, AICLE. 
INTRODUCCIÓN  
El presente trabajo trata de  profundizar en los cambios sociológicos y culturales que  
han provocado nuevas realidades en las aulas, como la multiculturalidad e 
interculturalidad, y propone la metodología AICLE en el marco de programas de 
educación bilingüe como herramienta para dar respuesta a este nuevo fenómeno que se 
ha generado en las aulas. 
Para comenzar, lo primero que tendremos que conocer es el fenómeno de la 
inmigración en España y la repercusión que ha tenido en las aulas españolas, así como 
las medidas legislativas que el gobierno ha adoptado ante estos cambios.  Ante este 
fenómeno de la inmigración se produjo una diversidad en las aulas que fue abordada por 
la educación multicultural, que pretendía y pretende la igualdad de oportunidades para 
alumnos/as de diferentes grupos raciales,  étnicos, socio-económicos o culturales. Esta 
educación multicultural se plasma directamente en la escuela intercultural que propone 
su desarrollo a través de la sensibilidad cultural y, fijándonos en sus características, nos 
deja al descubierto la baja implicación de otras culturas en las aulas de educación 
primaria españolas. 
Tras la explicación de las nuevas realidades en las aulas, analizaré la importancia que 
se le empezó a dar al aprendizaje de una segunda lengua, sus beneficios cognitivos y, 
para el tema que abordamos, también unos claros beneficios sociales y culturales. De 
esta manera la adquisición de una segunda lengua permite la comunicación entre 
culturas totalmente diferentes y así poder dar respuesta a la baja inclusión de otras 
culturas en las aulas de primaria españolas. La necesidad de fomentar la adquisición de 
una segunda lengua tuvo como respuesta por parte del gobierno español la implantación 
de distintos planes de educación bilingüe que han ido variando a lo largo de los años. 
La combinación de estos factores nos lleva directamente a prestar una especial 
atención a la metodología para el aprendizaje de una segunda lengua llamada 
“Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras” (AICLE) o Content and 
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Language Integrated Learning (CLIL).  Esta metodología sigue el modelo teorizado por 
David Marsh, Philippe Hood y Do Coyle (2010) centrado en las denominadas 4 Cs: 
Comunicación, Contenido, Conocimiento y Cultura. La C de Cultura en la que se apoya 
la metodología AICLE será  el eje central que nos permita realizar una propuesta 
didáctica que integre objetivos y planteamientos didácticos de la educación intercultural 
y bilingüe con la que se pretende mejorar la inclusión de las diferentes culturas en el 
aula. 
Justificación  
Las razones principales por las que he elegido este tema, están relacionadas con mi 
primera percepción sobre la actual realidad docente. A lo largo de toda mi experiencia 
en el marco de las prácticas escolares del Grado de Magisterio en Primaria he podido 
comprobar de primera mano la gran diversidad cultural que hay en las aulas y el poco 
tiempo que se dedica a fomentar la integración e interrelación de todas estas culturas. 
También, al realizar la mención de especialización en Educación Bilingüe pude 
observar que, en la metodología que actualmente se debe desarrollar en los colegios, su 
enfoque cultural es el que menos importancia toma. Al cursar la asignatura de prácticas 
de dicha mención, formar parte de clases y examinar el material con el que contaban, vi 
que el ámbito cultural se reservaba prácticamente solo a temas puntuales como pudiera 
ser la Navidad u otras fiestas populares. 
Como resultado de toda esta experiencia y analizando las debilidades que había 
encontrado en las aulas decidí elaborar este Trabajo de Fin de Grado sobre el tema de la 
educación intercultural con el objetivo de finalizar mi análisis con una propuesta 
didáctica que diera respuesta a las nuevas realidades en el aula de Educación Primaria. 
También uno de los factores que me animaron a elegir este tema fue la posible mirada a 
mi futuro como maestra de inglés en el nuevo contexto escolar que se encuentra 
actualmente en las aulas. 
Objetivos 
El objetivo general del presente Trabajo Fin de Grado es realizar una propuesta 
didáctica en una segunda lengua, en este caso el inglés, utilizando la metodología 
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AICLE y su enfoque cultural para mejorar la educación cultural en las aulas de 
educación primaria de España. 
Para la consecución del mencionado objetivo general, los objetivos que se proponen 
son los siguientes: 
1. Conocer el movimiento de la inmigración y su repercusión en las aulas de 
primaria en España. 
2. Profundizar en la multiculturalidad y la escuela intercultural. 
3. Indagar en la importancia del aprendizaje de una segunda lengua. 
4. Utilizar el aprendizaje de una segunda lengua como herramienta para fomentar 
una escuela inclusiva e intercultural.  
5. Elaborar una serie de actividades que conformaran una propuesta didáctica para 
la implementación de un enfoque educativo intercultural en el aula. 
MARCO TEÓRICO  
El marco teórico del presente trabajo consta de dos grandes bloques: el primero de 
ellos se centra en el fenómeno de la inmigración, la repercusión que tuvo en las aulas y 
la adaptación de la escuela a este fenómeno. EL segundo bloque trata de la importancia 
de la adquisición de una segunda lengua, las medidas tomadas en España para promover 
la educación bilingüe y la metodología que actualmente se está implantando en las 
aulas.  
1. NUEVAS REALIDADES GLOBALES EN LAS AULAS ESPAÑOLAS  DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA  
1.1 Movimientos migratorios: impacto social, económico, político y educativo  
La realidad social española ha experimentado grandes cambios en los últimos 10-15 
años, uno de ellos ha sido el fenómeno migratorio. En 1998 solo el 1,6% de los 
empadronados en España era extranjero y en la actualidad la cifra se sitúa en un 10% 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Este aumento tan considerable se debió a la llegada de inmigrantes entre los años 
2003 y 2012, pasando de 2.664.168 residentes extranjeros en este primer año a llegar a 
su máxima de 5.736.258 que representaba un 12% de la población según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y que ha ido descendiendo progresivamente desde 2012 a 
2017 situándose actualmente en 4.572.807 inmigrantes en España. 
El importante flujo migratorio en las pasadas décadas supuso la llegada de millones 
de familias a las que el Gobierno Español tenía que acoger, por lo que se establecieron 
una serie de políticas de inmigración entre las que se situó como prioridad la educación. 
La mayoría de estas políticas se desarrollaron para establecer igualdad de condiciones 
para los hijos de extranjeros y para adaptar el sistema educativo a la demanda de la 
diversidad que en ese momento encontrábamos en el ámbito escolar. 
El impacto de la inmigración puede verse claramente representado en la 
escolarización de alumnos extranjeros que se produjo durante esos años. En la etapa de 
Educación Primaria las aulas en el curso 2003/2004 tenían una cifra de 132.453 
alumnos extranjeros  que se elevó hasta los 272.305 alumnos en el año académico 
2011/2012 lo que representaba un  8,9% del total del alumnado, llegando así a la mayor 
cifra de estudiantes inmigrantes en la Educación Primaria.  
Aragón también experimentó la repercusión de la inmigración, convirtiéndose en una 
de las comunidades que más extranjeros acogió. En el año 2012, Aragón tenía un total 
de 1.399.467 habitantes, 978.130 en la provincia de Zaragoza, 277.609 habitantes en la 
provincia de Huesca y 143.728 habitantes en la provincia de Teruel. Este mismo año, 
uno de los años con mayor  auge de inmigración, Aragón tenía 173.111 inmigrantes, la 
mayoría situados en la provincia de Zaragoza con un total de 127.473 inmigrantes, 
27.849 en la provincia de Huesca y en la provincia de Teruel un total de 17.798.  
En cuanto a la Educación, en las aulas de Educación Primaria Aragón acogió a 
10.243 alumnos extranjeros, 7.042 en la provincia de Zaragoza, 1.849 en la provincia de 
Huesca y 1.352 en la provincia de Teruel, durante el año académico 2011/2012, lo que 
representaba un 11,4% de los alumnos extranjeros sobre el total, situándose por encima 
de la media del país que estaba situada en un 8,9%. 
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1.2 Cambios legislativos en la Educación Primaria en respuesta a la 
interculturalidad en las aulas 
El gran cambio que comenzaban a experimentar las aulas necesitaba una respuesta 
por parte de Gobierno español, ya que en aquel momento solo unos pocos artículos de 
todas las leyes anteriores habían dedicado un apartado a los alumnos inmigrantes, por 
ejemplo encontramos algunas referencias legislativas tales como: 
- Ley General de Educación (6 de agosto de 1970). Artículo 2. 2. La Educación 
General Básica será obligatoria y gratuita para todos los españoles... Los 
extranjeros residentes en España tendrán también derecho a la Educación 
General Básica y a una formación profesional del primer grado de forma 
gratuita. 
- Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. (4 de julio de 1985). 
Artículo 1. 3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a 
recibir la educación a que se refieren los apartados uno y dos de este artículo. 
- Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. (4 de octubre de 1990). 
Artículo 2. 3. La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los 
siguientes principios: c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el 
rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas. 
Artículo 63 2. 2. Las políticas de educación compensatoria reforzaran la 
acción del sistema educativo de forma que se eviten las desigualdades 
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o 
de otra índole. 
No fue hasta el comienzo de la llegada de inmigrantes a España cuando se planteó 
una ley que intentara dar respuesta a las necesidades educativas que pudieran tener los 
alumnos extranjeros en el aula.  
De esta manera se aprobó la Ley Orgánica de Calidad en la Educación. (24 de 
diciembre de 2002) que equiparaba el acceso a la educación de los alumnos extranjeros 
a la de los alumnos españoles. Algunos de los puntos más relevantes que hacen 
referencia a ellos son: 
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- Artículo 2. 1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más 
distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 
- Artículo 42. 1. Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación al 
sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, 
especialmente en edad de escolarización obligatoria. Para los alumnos que 
desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que presenten graves carencias 
en conocimiento básicos, las Administraciones educativas desarrollarán 
programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración 
en el nivel correspondiente. 
 2. Los programas a que hace referencia al apartado anterior se podrán impartir, 
de acuerdo con la planificación de las Administraciones educativas, en aulas 
específicas establecidas en centros que impartan enseñanzas en régimen 
ordinario. El desarrollo de estos programas será simultáneo a la escolarización 
de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su 
aprendizaje.  
4. Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes 
que los alumnos españoles.  
5. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que 
los padres de alumnos extranjeros reciban el asesoramiento necesario sobre los 
derechos, deberes, y oportunidades que comporta la incorporación al sistema 
educativo español. 
A demás la educación de muchos de los alumnos extranjeros plantea grandes 
dificultades debido a la barrera  que muchos de ellos tienen en cuanto al idioma, la 
diferencia entre culturas o un ámbito religioso distinto que en muchos de los casos  va 
acompañado de un nivel económico-social bajo. 
En pleno auge del la inmigración en España fue aprobada la Ley Orgánica de 
Educación (2 de Febrero del 2006) que declaraba la equidad, que se podía ver reflejada 
en el siguiente artículo: 
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- Artículo 1. Principios. b) La equidad, que garantice la igualdad de 
oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la 
educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades 
que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a 
la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
se deriven de cualquier tipo de discapacidad. 
Además hacía hincapié en la importancia de la  interculturalidad: 
- Articulo 2. Fines. g) La formación en el respeto y reconocimiento de la 
pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un 
elemento enriquecedor de la sociedad. 
Ante estas nuevas realidades en nuestra sociedad, aparecieron nuevas formas de 
atención a la diversidad, y por ello se incluyo en la LOE  un nuevo concepto llamado 
Necesidades Especificas de Apoyo Educativo (NEAE) en el que estaban incluidos los 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). En este último apartado se 
encontraban los alumnos con integración tardía en el sistema educativo español, asunto 
que quedaba explicado de la siguiente forma:  
- Artículo 78. Escolarización. 1. Corresponde a las Administraciones públicas 
favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por proceder 
de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al 
sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en 
la edad de escolarización obligatoria. 
 2. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del 
alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice 
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de 
modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y 
conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con 
aprovechamiento su educación. 
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- Artículo 79. Programas específicos. 1. Corresponde a las Administraciones 
educativas desarrollar programas específicos para los alumnos que presenten 
graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a 
fin de facilitar su integración en el curso correspondiente.  
2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la 
escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y 
evolución de su aprendizaje.  
3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 
necesarias para que los padres o tutores del alumnado que se incorpora 
tardíamente al sistema educativo reciban el asesoramiento necesario sobre los 
derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema 
educativo español. 
En la actualidad se encuentra vigente la Ley Orgánica para  Mejora  la Educación 
(10 de Diciembre  de 2013) esta ley modifica algunos de los artículos de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) aunque en esta caso no  modifica a ninguno de los que 
hemos expuesto anteriormente.  
Todas estas leyes fueron formuladas para facilitar la inclusión de los alumnos y para 
poder abordar las nuevas y diferentes realidades que se pudieran dar en las aulas. 
2. LA ESCUELA INTERCULTURAL  
A partir de estos antecedentes podemos deducir que la diversidad cultural ha sido 
uno de los mayores cambios que se han producido en los últimos años en las aulas 
españolas. 
2.1 La educación intercultural  
La educación intercultural puede definirse como un campo de estudio o disciplina 
cuyo objetivo es crear igualdad de oportunidades para alumnos/as de diferentes grupos 
raciales,  étnicos, socio-económicos o culturales. La educación intercultural es una 
forma de enseñar y aprender que se basa en valores y creencias democráticas y que 
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promueve el pluralismo cultural dentro de sociedades culturalmente diversas en un 
mundo interdependiente (Banks, 1995). 
Se utiliza el término educación intercultural con carácter normativo, para designar la 
naturaleza del proceso educativo deseable (Galino y Escribano, 1990). Podemos 
delimitarla como la referida a los programas y prácticas educativos diseñados e 
implementados para mejorar el rendimiento educativo de las poblaciones étnicas y 
culturales minoritarias y, a la vez, preparar a los alumnos del grupo mayoritario para 
aceptar y aprender las culturas y experiencias de los grupos minoritarios (Banks, 1989). 
Los principios sobre los que se formula y desarrolla este enfoque educativo intercultural 
pueden sintetizarse como sigue:  
1. Promover el respeto por todas las culturas coexistentes y condenar las medidas 
políticas designadas a asimilar a los emigrantes y minorías culturales a la cultura 
mayoritaria (Borrelli y Essinger, 1989).  
2. La educación intercultural es relevante para todos los alumnos, no sólo para los 
emigrantes o minorías étnicas y culturales (Leurin, 1987). 
3. Ninguno de los problemas planteados por la diversidad étnica y cultural de la 
sociedad tiene una solución unilateral. Las medidas educativas son sectoriales 
dentro de un modelo de sociedad global (Galino, 1990).  
4. Se basa en la percepción de la mutua aceptación de culturas en contacto, está 
más cercano a la forma de vida y costumbres de sociedades con un pobre 
contexto cultural que a las de sociedades con uno más rico -mayor estructuración 
del tejido social y alto grado de control social.  
5. Es preciso desarrollar un esquema conceptual transcultural cuya expresión en la 
práctica educativa demuestre que el conocimiento es la propiedad común de 
todas las personas (Walkling, 1990). 
Por otro lado, la convivencia en el ámbito educativo de multiculturalidad, con un 
alumnado diferente, hace surgir conflictos interculturales que en su mayoría resultan 
positivos para la escuela ya que sirven para la mejora de las relaciones entre los 
alumnos. Podemos definir los conflictos interculturales como aquellos que se dan en el 
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marco de las escuelas de diversidad, producidos por una multiplicidad de significados o 
por una multicausalidad realmente difícil de precisar y de delimitar, precisamente por el 
carácter dinámico de los conflictos así como por la propia multicausalidad de los 
mismos (Ortega y otros, 2003). 
 2.2 Inclusión en el aula 
 La interculturalidad en el aula se refiere a la situación en la que conviven varias 
culturas en el mismo espacio escolar, invitando a la inclusión y convivencia entre ellas 
mismas. La inclusión en la educación según Booth (citado en Teresa Susinos, 2002, 
p.52) se define en torno a una serie de características entre las que destacan las 
siguientes: 
- La inclusión en la educación implica el proceso de incremento de la 
participación de estudiantes y la reducción de su exclusión cultural, curricular y 
comunitaria en las escuelas locales.  
- La inclusión implica la reestructuración de culturas, políticas y prácticas en las 
escuelas de forma que respondan a la diversidad de estudiantes. 
- La inclusión implica el aprendizaje y participación de todos los estudiantes  que 
pueden  sufrir presiones excluyentes, no únicamente aquellos que tengas 
discapacidades o necesidades educativas especiales. 
- La inclusión tiene que ver con la mejora de la escuela tanto para profesores 
como para alumnos. 
- La preocupación por superar barreras en el acceso y la participación de alumnos 
particulares puede indicar que existen lagunas en los intentos de escuela para 
responder a la diversidad de modo más general. 
- La diversidad no se ve como un problema que se debe superar sino como un 
recurso para apoyar el aprendizaje de todos. 
- La inclusión supone fomentar las relaciones mutuamente alimentadas entre 
escuela y comunidad 
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- La inclusión en la educación es una parte de la  inclusión en la sociedad. 
En este sentido, la inclusión en referencia a la interculturalidad destaca a las 
oportunidades que nos da la diversidad cultural como mecanismo de cambio de 
actitudes y valores, acabando con prejuicios y fomentado el intercambio y las relaciones 
entre alumnos, creando así sentimientos entre los grupos culturales diversos que 
coexisten en el mismo ambiente escolar. 
2.3 La sensibilidad intercultural 
La idea de construir la escuela intercultural como aquella que apuesta por una 
actitud de diálogo, de cooperación y de intercambio como base para el enriquecimiento 
cultural y educativo mutuo, es decir, las acciones educativas de una escuela que 
pretenda ser denominada intercultural requieren necesariamente de un nítido 
conocimiento de los principios fundamentales de la educación intercultural (Santos, 
2008). 
Para la solución de estos conflictos derivados de la diversidad cultural y la 
cimentación de una intercultural se propone el trabajo y desarrollo en las aulas de la 
Sensibilidad Intercultural. 
La Sensibilidad Intercultural es definida por Guo-Ming Chen y William J. 
Starosta (1996) como una capacidad personal para desarrollar emociones positivas a 
través de la comprensión y apreciación de las diferencias culturales, capacidad de 
promover comportamientos apropiados y efectivos en situaciones de comunicación 
intercultural.  
Plantearon las siguientes dimensiones como elementos de la sensibilidad intercultural: 
- Autoestima: según los autores, las personas más sensibilizadas con la 
interculturalidad tienen más autoestima y como consecuencia tienen menores 
dificultades en la interacción con otras personas.  
- Auto-concepto: con el que se refieren a la capacidad personal de controlar el 
comportamiento de uno mismo para que sea eficaz y competente. Las personas 
que tiene altos niveles de esta capacidad tienen mayor facilidad para manejar sus 
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comportamientos sociales y controlar sus actos en situaciones de interacción. 
Esta capacidad ayuda a las personas a adaptarse mejor a diferentes situaciones y 
tener una mejor disposición comunicativamente.  
- Mentalidad abierta: este principio permite a los individuos la comprensión de 
las dimensiones diferentes que se pueden producir en una situación y de las 
posibles formas de solucionar las tensiones posibles que de ellas se pueden 
derivar. Esta mentalidad abierta nos permite reconocer, consentir y valorar los 
multidimensionalidad de las situaciones. Este tipo de personas muestran mayor 
aprobación de las explicaciones e interpretaciones del mundo, que permiten 
adquirir visiones propias más amplias de la realidad. Cuando hablamos de 
interculturalidad, este tipo de mentalidad se ve manifestada en el hecho de 
aceptar e integrar la diferencia, entender que  las culturas tiene algo diferente 
que les hace no tener la misma opinión en las formas de confeccionar y 
conservar sus visiones del mundo.  
- Empatía: este elemento  es considerado el elemento central de la Sensibilidad 
Intercultural. Es entendida como la capacidad de ponernos en el lugar del otro y 
comprenderlo. Permite que el individuo sea capaz de tratar más visiones de la 
realidad que la suya propia y aceptarlas como igualmente válidas entendidas en 
un mismo contexto. Es una capacidad fundamental para los procesos de 
comunicación.  
- Capacidad de no juzgar a las personas: se encuentra entre otro de los factores 
clave en la sensibilidad intercultural. Los primeros juicios e impresiones que 
desarrollan las personas en sus interacciones con otras personas condicionan su 
comportamiento hacia ellas mismas. Por ello las personas que pueden realizar 
interacciones con otras personas sin tener un juicio previo sobre ellas, son más 
capaces de promover comunicaciones más efectivas y sinceras. 
Siendo de esta manera la inclusión de otras culturas en las aulas una de las 
principales debilidades de la educación en España, en muchas de ellas se plantea el 
aprendizaje de una segunda lengua como el método para el desarrollo de esta 
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sensibilidad intercultural por parte de todos los alumnos, poniendo a todos ellos en 
igualdad de condiciones  a través del aprendizaje de esta segunda lengua. 
2. 4 Interculturalidad y educación bilingüe 
 Hoy en día el aprendizaje de una lengua extrajera es algo esencial, este fenómeno se 
ve incrementado al ser España miembro de la Comunidad Europea, ya que cada día se 
producen más relaciones  con otros países, culturas y personas. Con el aprendizaje de 
esta segunda lengua, en este caso el inglés, podemos romper la barrera que genera el uso 
de diferentes idiomas y por lo tanto tener una mejor comunicación entre todos, que nos 
permitirá fomentar la tolerancia y evitar conflictos.  
El aprendizaje de una lengua extranjera en la escuela es uno de los mayores pilares 
para descubrir otras culturas. Muchos de los alumnos crecen en un ambiente mono 
lingüístico por lo que es importante el aprendizaje de una segunda lengua cuando son en 
edades tempranas, primero, por su mayor habilidad para aprenderla a edades tempranas 
y segundo, porque carecen de prejuicios, lo que facilita el desarrollo de una conciencia 
propia hacia su idioma y cultura y hacia el resto de idiomas y culturas pudiendo evitar 
de esta manera mitos y prejuicios sobre otros. 
En nuestro contexto europeo, introducir una lengua extranjera a edad temprana puede 
tener varios propósitos: 
- Ampliar los horizontes: muchas escuelas combinan el aprendizaje de idiomas 
con el hermanamiento escolar y las visitas de intercambio, para que los alumnos 
tengan acceso a personas y culturas extranjeras desde una edad temprana, 
obteniendo todo tipo de experiencias que amplían la mente con beneficios en 
todo el currículo. En  este marco de actividades en Europa se encuentra el 
programa Erasmus+ (2014-2020) que engloba una serie de actividades 
específicas dentro de él entre ellos el programa de movilidad entre países 
asociados de la Unión Europea. 
- Fomentar actitudes positivas hacia las lenguas extranjeras modernas: El 
aprendizaje de un idioma puede ser divertido y al darles a los alumnos una 
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experiencia de comunicación exitosa, el aprendizaje temprano fomenta una 
actitud positiva hacia los idiomas extranjeros. 
- Mejora del rendimiento en idiomas a largo plazo. Los niños más pequeños 
pueden disfrutar aprendiendo idiomas, y antes de la adolescencia se benefician 
de la falta de autoconciencia para imitar los acentos auténticos y los estilos de 
habla. 
En los últimos años, el concepto de plurilingüismo ha crecido en importancia en el 
enfoque del Consejo Europeo para el aprendizaje de idiomas. El en año 1995 la Unión 
Europea publico el “White Paper on education and training – Teaching and Learning-
Towards the Learning Society”, en el que indicaban la importancia del manejo de 3 
lenguas diferentes para los ciudadanos de la Unión Europea. Este documento  también 
proponía la implementación de enseñar diferentes asignaturas en lengua extranjera. En 
Marzo de 2002 en el Consejo Europeo de Barcelona impulso el aprendizaje de idiomas 
al exigir un esfuerzo por parte de los estados miembros para garantizar la enseñanza de 
al menos dos lenguas des una edad muy temprana. Desde el año 2014 y hasta el 2020 se 
encuentra en marcha el programa Erasmus+ que se encarga de dar apoyo financiero a 
las acciones y actividades que fomenten la implementación de AICLE. Anteriormente 
llamado Programa de Aprendizaje Permanente (2007-2013) en el que se encontraban 
programas como el Comenius dirigido a alumnos de infantil, primaria, segundaria y 
bachillerato, y el programa Erasmus para educación superior. El Plan de Acción de 
2004-2006 incluyo AICLE como metodología a destacar. En 2018 el Consejo Europeo 
propone el comprehensive approach to the teaching and learning of languages en el que 
encontramos el fomento de la investigación y el uso de pedagogías innovadoras, 
inclusivas y multilingües, como por ejemplo, el uso de herramientas digitales y de 
AICLE. 
 El enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que a medida que una persona experimenta 
el lenguaje en sus contextos culturales se expande, desde el idioma del hogar al de la 
sociedad en general y luego a los idiomas de otros pueblos (ya sea aprendido en la 
escuela, en la universidad, o por experiencia propia). Las personas no mantienen estos 
idiomas y culturas separados unos de los otros, sino que, construyen una competencia 
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comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y experiencias del lenguaje 
y en que los idiomas y las culturas se interrelacionan. 
En el área de idiomas extranjeros, el aprendizaje temprano debería proporcionar a los 
alumnos una iniciación en el aprendizaje de un nuevo código lingüístico como medio de 
comunicación: eso significa que el desarrollo de la capacidad comunicativa es el 
propósito principal de aprender una lengua extranjera. 
El concepto de competencia comunicativa fue originalmente propuesto por Dell Hymes 
(1972) como un contrapeso a la definición de competencia de Chomsky como "el 
conocimiento que el orador-oyente tiene de su idioma". El punto esencial de Hymes era 
que el rendimiento lingüístico depende de otros factores además del conocimiento 
lingüístico. La competencia comunicativa es una construcción diseñada no solo para 
describir las condiciones previas para un comportamiento comunicativo exitoso, sino 
también para facilitar su investigación. Precisamente porque es una construcción y 
porque los diferentes constructores tienen diferentes métodos, no hay una sola 
especificación estable de sus componentes.  
Michael Canale y Merril Swain (1980), por ejemplo, establecieron que la 
competencia comunicativa está formada por tres componentes: gramatical, 
sociolingüístico y estratégico y tres años después Canale (1983) propuso un cuarto 
componente, la competencia discursiva. Recientemente el Consejo Europeo (Van Ek 
and Trim 1990) distinguió seis componentes diferentes dentro de la habilidad 
comunicativa. Ellos incluyeron la competencia sociolingüística, la competencia socio-
cultural y la competencia social. Las  otras tres competencias eran la competencia 
lingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica.  
Estas nuevas competencias sociales incluidas por el Consejo Europeo se relacionan 
estrechamente con el enfoque que queremos dar nosotros a la educación, dando su papel 
a las habilidades sociales y a la conciencia de cultura e interculturalidad. El rol de estas 
competencias se debe de jugar desde el desarrollo de actividades que involucren de 
manera personal al estudiante, en sus actitudes, opiniones, sistema de valores y gestión 
de las emociones.  
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3. METODOLOGÍA AICLE COMO MARCO PARA LA EDUCACIÓN  INTERCULTURAL 
3.1 Modelos de educación bilingüe de Aragón  
El enfoque prioritario de la Unión Europea para el aprendizaje de lenguas y el 
multilingüismo se refleja en el objetivo de que todo ciudadano europeo domine, además 
de su lengua materna, otros dos idiomas. España decidió establecer unos objetivos en su 
currículo para fomentar la adquisición de una segunda lengua, además de desarrollar un 
programa bilingüe que cada comunidad se encargaría de aplicar. 
En España, la LOE estableció como uno de sus objetivos para el desarrollo de los 
niños y niñas lo siguiente: 
Artículo 17. f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 
En Aragón, el currículo regido por la Orden del 16 de Junio de 2014, en el área de 
habla inglesa,  planteó dos objetivos en el aspecto sociocultural que enunciaban lo 
siguiente: 
Objetivo.17. Valorar la importancia de las lenguas extranjeras como un medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencia y cultura diversas.  
Objetivo.18. Valorar la lengua extranjera como respuesta enriquecedora a la 
experiencia que supone enfrentarse a ámbitos de lengua y cultura diferentes impulsando 
el desarrollo favorable de la personalidad del alumno. 
Hasta 2018, el bilingüismo en Aragón se regía por la Orden de 14 de febrero de 
2013, por la que se regulaba el Programa integral de bilingüismo en lenguas extranjeras 
en Aragón (PIBLEA). A partir del curso 2013-2014, la orden de 5 de abril de 2000 
aprobó el Currículo Integrado para la Educación Infantil y la Educación Primaria 
previsto en el Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo 
Británico en España. Según esta orden, el PIBLEA incluía dos modalidades de 
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bilingüismo CILE 1 y CILE 2 que se sumaron al Currículo integrado español-inglés 
acogido por el convenio MEC-British Council. 
El Currículo impartido en lengua extranjera (CILE) podrá desarrollarse en inglés, 
francés o alemán. Encontramos estas dos modalidades:  
CILE 1: para aquellos centros que impartan un área, materia o módulo del currículo 
en lengua extranjera (sin incluir la lengua extranjera). En las etapas de Educación 
infantil y Educación primaria impartirán un mínimo de un 20% del horario escolar en 
lengua extranjera, incluyendo las horas dedicadas a dicho idioma.  
CILE 2: para aquellos centros que impartan dos áreas, materias o módulos del 
currículo en lengua extranjera (sin incluir la lengua extranjera). En las etapas de 
Educación infantil y Educación primaria impartirán un mínimo de un 30% del horario 
escolar en lengua extranjera, incluyendo las horas dedicadas a dicho idioma. 
El 18 de Mayo de 2018 fue aprobado el Modelo BRIT- Aragón para el desarrollo de 
la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y aunque en la actualidad la 
gran mayoría de centros sigue con el modelo PIBLEA, la tendencia es ir incorporando 
poco a poco este nuevo modelo.  
En el artículo 17. Criterios y objetivos en competencia lingüística en la lengua 
extranjera, en la etapa de Educación Primaria, el Modelo BRIT- Aragón tiene como 
objetivo que el alumnado disfrute de situaciones de aprendizaje en la lengua extranjera 
que le permita alcanzar los siguientes objetivos:   
 Comprender frases, mensajes breves y el vocabulario más habitual sobre 
temas conocidos y de interés personal.  
 Leer textos sencillos con ideas comprensibles y próximas al alumnado.  
 Establecer la comunicación en tareas habituales que requieren un intercambio 
simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos, 
realizando intercambios sociales muy breves. 
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 Utilizar expresiones y frases con términos sencillos para su familia y otras 
personas sobre temas de su realidad más cercana. 
 Escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades 
inmediatas.  
Además este Modelo BRIT Aragón hace referencia al uso de una de las metodologías 
que mejores resultados obtienen a la hora del aprendizaje de una segunda lengua. Y se 
establece en el Artículo 18. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras.  
La metodología empleada en el aula deberá considerar el Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE en adelante), de conformidad con lo 
siguiente:  
La lengua extranjera se usará como medio para aprender contenido de la asignatura, 
por tanto, el alumnado debe adquirir el idioma con objeto de comprender y producir 
mensajes.  
Las asignaturas en lengua extranjera seleccionadas por el centro para desarrollar el 
Itinerario Bilingüe (IB) determinarán el tipo de estructura, expresiones y vocabulario 
que se necesitan aprender, fomentando el desarrollo de la efectividad comunicativa ante 
la precisión gramatical y lingüística en general, siendo la asignatura de lengua 
extranjera una herramienta para alcanzar este objetivo. 
El Modelo BRIT también destaca la importancia de un mayor tiempo de inmersión 
en el idioma con actividades que fomenten el aprendizaje de la lengua extranjera en 
todos los ámbitos, como podrían ser actividades complementarias al currículo, 
actividades extraescolares, intercambio con centros extranjeros o la participación en 
programas europeos, contando con la corresponsabilidad de la comunidad educativa de 
los centros.  
3.2 AICLE y la escuela intercultural: el modelo de las 4 Cs 
CLIL es un término general adoptado por la Red Europea de Administradores, 
Investigadores y profesionales (EUROCLIC) a mediados de los años noventa. Abarca 
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cualquier actividad en la que se utiliza una lengua extranjera como herramienta en el 
aprendizaje de una asignatura no lingüística en la que tanto la lengua como la asignatura 
desempeñan un papel conjunto (Marsh 2002).  
La adopción de un término específico fue un movimiento hacia una definición más 
clara de AICLE ya que al principio una gran cantidad de enfoques se relacionaban con 
esta metodología, tales como el contenido basado en instrucción, inmersión, educación 
bilingüe, etc. Y aunque es cierto AICLE comparte ciertos aspectos del aprendizaje y la 
enseñanza con estos, en esencia funciona como un continuo de la lengua extranjera y el 
contenido no lingüístico. Tal como señala Coyle (2010: 1) ‘Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused educational approach in which an 
additional language is used for the learning and teaching of both content and 
language’. 
Por lo tanto, AICLE demuestra para explicar cómo una variedad de métodos, podían 
usarse para dar a los temas relacionados con la lengua y a los no relacionados con la 
lengua una función curricular conjunta en la educación general, preescolar y de adultos. 
‘CLIL can include a wide range of educational practices provided that these practices 
are conducted through the medium of an additional language and ‘both language and 
the subject have a joint role’ (Marsh 2002: 58). Esta metodología no hace una 
diferencia entre enseñar o aprender idiomas, o los contenidos para enseñar y aprender 
idiomas, sino que ve a ambas como partes integrantes del todo (Marsh 2002). 
El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos Curriculares 
implica estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua 
distinta de la propia. AICLE resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras 
lenguas (francés, inglés,...) como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El 
énfasis de AICLE en la “resolución de problemas” y “saber hacer cosas” hace que los 
estudiantes se sientan motivados al poder resolver problemas y hacer cosas incluso en 
otras lenguas. (Navés y Muñoz, 2000). 
Para que el Aprendizaje Integrado de  Contenidos y Lengua Extranjera tenga éxito 
educativo requiere una gran implicación del profesorado, que debe involucrarse en la 
planificación de formas alternativas de enseñanza para que este aprendizaje sea efectivo. 
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Tal como señala Marsh (2002:233) ‘Applications of CLIL are multifarious depending 
on educational level, environment and the specific approach adopted’. AICLE no  se 
entiende como la mejora de la enseñanza de idiomas a través de más contenidos, ni 
tampoco es la traducción literal del contenido a enseñar. Sin embargo al adoptar un 
enfoque basado en AICLE habrá partes que impliquen tanto el aprendizaje del idioma 
como el de las propias materias.  
La metodología AICLE es flexible, en ocasiones se dice que actúa como un término 
paraguas, ya que abarca una gran variedad de enfoques dentro de la educación, entre 
ellos “inmersión total”, “inmersión parcial”, “proyectos internacionales”, “proyectos 
locales” o “intercambios de estudiantes”. La gran mayoría de estos enfoques  dependen 
de los factores contextuales que nos entremos. Todos estos modelos comparten el 
principio común de que en AICLE, de alguna manera, el contenido y el aprendizaje del 
idioma se integran. Algunos ejemplos podrían ser: 
 Un tema o programación de estudios adaptado para la enseñanza de una 
segunda lengua para así  poder tratar el tema desde una perspectiva diferente, 
al mismo tiempo que se adquieren las habilidades lingüísticas de esta segunda 
lengua.  
 Un proyecto interdisciplinario que involucra a profesores de ambos idiomas y 
profesores de diferentes asignaturas que planean un proyecto juntos. 
 El profesor o profesores desarrollan un tipo de contenido que se centra más 
en un tema específico. Esto podría incluir hablar sobre un tema típico y 
realizar una comparación entre diferentes países. 
Esta variedad de posibles formas de implementación de la metodología AICLE nos da 
la posibilidad como es nuestro caso de proponer la implementación en la que la C de 
cultura tenga mayor relevancia. Como apuntaba Cenoz, Genesee, y Gorter (2013: 4) 
“En otras palabras, las formas posibles son tan diversas e inclusivas que se puede pensar 
que en cualquier actividad de enseñanza o aprendizaje en el que se use segunda lengua 
podría considerarse AICLE”. 
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Y aun contando con esta gran variedad de enfoques, los proyectos AICLE comparten 
algunas características específicas en todo el mundo. ‘There are no set formula and 
methods for CLIL’ and that ‘ ... we know that there is neither one model which suits all 
CLIL contexts nor one approach to integrating content and language teaching ... ’ 
(Coyle 2007b: 49). Pérez (2014) concluye que cualquier proyecto AICLE sigue tres 
principios fundamentales: el primero incide en que el lenguaje se utiliza para conocer el 
contenido de la asignatura, pero también es  necesario aprender este idioma con el fin de 
comunicarse y entenderse, por lo que encontramos un doble objetivo en cuanto al 
contenido y al lenguaje. El segundo principio aborda que el idioma utilizado vendrá 
determinado por el contenido lo  que quiere decir que formas lingüísticas, vocabulario y 
habilidades dependerán del contenido de la materia. Y por último el tercer principio 
concluye que la fluidez es más importante que la gramática y la precisión lingüística. 
La metodología AICLE cuenta con 4 ejes fundamentales que reciben el nombre de 
las 4Cs que son: contenido, comunicación, cognición y cultura. Estos cuatro principios 
definidos por Coyle (1999) y se convertirían en instrumentos para la planificación de la 
enseñanza a través de esta metodología.  
 
Coyle, D., Hood, P., Marsh, D. (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge, UK: 
Cambridge 
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A continuación, desarrollaremos en qué consiste cada una de estas 4Cs. 
 Contenido 
En la parte central del proceso de aprendizaje se encuentra este contenido o a veces 
también llamado el aprendizaje temático y la adquisición relacionada de nuevos 
conocimientos, habilidades y comprensión. El contenido es el tema. No tiene que 
formar parte de una disciplina curricular, se puede extraer de enfoques alternativos a un 
currículo que incluya estudios transversales e integrados, aunque por lo general este 
contenido si es extraído del currículo. Es útil pensar en el contenido en términos del 
conocimiento, las habilidades y la comprensión a los que deseamos que accedan 
nuestros estudiantes, en lugar de simplemente la adquisición de conocimientos. 
 Comunicación 
El lenguaje es un medio para la comunicación y para el aprendizaje que puede 
describirse como aprender a usar el lenguaje y usar el lenguaje para aprender. La 
comunicación en este sentido va más allá del sistema gramatical, pero al mismo tiempo 
no rechaza el papel esencial de la gramática y el aprendizaje en el aprendizaje de 
idiomas. Involucra a los alumnos a usar el lenguaje de una manera que a menudo es 
diferente de las lecciones de idiomas más tradicionales (por supuesto, AICLE involucra 
a los alumnos en el aprendizaje del idioma también, pero de una manera diferente). 
Quizás sea útil aquí para diferenciar entre el aprendizaje de idiomas (a menudo con un 
énfasis en la progresión gramatical) y el uso de idiomas (con un énfasis en las demandas 
de comunicación y aprendizaje del momento). Estos enfoques diferentes exploran en 
diferentes grados y con diferentes énfasis la relación entre el aprendizaje de idiomas y el 
contenido dentro del cual se sitúa. AICLE integra el aprendizaje de contenidos y el 
aprendizaje de idiomas para que ambos sean importantes. 
 Cognición 
Para que CLIL sea efectivo, debe desafiar a los alumnos a crear nuevos 
conocimientos y desarrollar nuevas habilidades a través de la reflexión y el compromiso 
en el pensamiento de orden superior y de orden inferior. CLIL no se trata de la 
transferencia de conocimientos de un experto a un novato. CLIL se trata de permitir que 
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los individuos construyan sus propios entendimientos y sean desafiados, 
independientemente de su edad o capacidad. Una taxonomía útil para guiar la 
planificación para el desafío cognitivo es la Taxonomía de Bloom, diseñada por 
Benjamin Bloom (1956), que explora la relación entre el procesamiento cognitivo 
(aprendizaje) y la adquisición de conocimiento (de contenido) particularmente relevante 
para AICLE. Esta taxonomía puede servir como estímulo y referencia para la 
planificación, discusión y evaluación de la práctica.  
 Cultura 
La cultura no es simplemente un añadido a estos instrumentos. Estudiar a través de 
un idioma diferente es fundamental para fomentar la comprensión internacional. Se 
podría decir que en el aula de AICLE el uso de materiales auténticos apropiados y la 
vinculación curricular intercultural puede contribuir a una comprensión más profunda 
de las diferencias y similitudes entre culturas. CLIL ofrece un rico potencial para 
desarrollar nociones de ciudadanía intercultural y comprensión global. 
Como se puede observar estas 4 Cs tienen unos rasgos muy definidos 
individualmente, pero las unas sin las otras no podrían existir como elementos 
separados. Conectar e integrar  estas 4Cs es fundamental para la planificación. Por 
ejemplo, la conexión de los elementos cognitivos con el contenido nos ayudaran a 
determinar el tipo de actividades que tendremos que planificar. De la misma manera,  
relacionar la comunicación con la cognición nos hará considerar que actividades 
necesitamos, no  solo para que tengan acceso al idioma del contenido, sino también al 
idioma del aula  necesario para realizar las actividades. 
AICLE integra el aprendizaje de idiomas y el aprendizaje de contenidos a un nivel 
cognitivo y cultural apropiado para los alumnos. Esta integración es el resultado de 
nuevas formas de aprendizaje que constituyen la diferencia principal entre una lección 
AICLE y una clase con otro tipo de metodología. AICLE exige cuidadosa planificación 
para la consecución y progresión en todas las Cs, y para que todas las Cs puedan 
progresar a diferentes velocidades dependiendo del contexto. Esto permite a los 
maestros que puedan adoptar un enfoque más inclusivo para el aula y, aunque los os 
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objetivos globales pueden ser un punto de partida útil, para una planificación más 
detallada puede resultar más eficiente el uso de las 4Cs. 
Para una planificación de una actividad siguiendo el modelo de las 4Cs se propone 
un método que consiste en 4 etapas, cada una de ellas dedicada a dar solución a cada C. 
Estas 4 etapas son: 
1. Elección del contenido: En esta etapa se ha de tener en cuenta si el contenido 
que vamos a elegir es el correcto para una sesión de AICLE. Los nuevos 
conocimientos y habilidades que vamos a incluir sobre nuestro tema y que es lo 
que van a aprender exactamente los alumnos y en consecuencia sus resultados 
del aprendizaje. 
2. Conectar contenido con cognición: Se trata de seleccionar las habilidades del 
pensamiento, la resolución de problemas y la creatividad que pueden conectar 
con el contenido elegido anteriormente. Este proceso asegura que el nivel 
cognitivo de la unidad de AICLE se relaciona directamente con los niveles de 
desarrollo de nuestros alumnos.  
Como se ha nombrado anteriormente el uso de una taxonomía puede hacer de 
guía, en este caso se propone la Taxonomía de Bloom. Esta taxonomía divide el 
aprendizaje en diferentes niveles determinados por dificultad: conocimiento, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 
3. Comunicación; aprender y definir el idioma: Este paso vincula el contenido y  
las demandas cognitivas con la comunicación y en concreto con el aprendizaje y 
el uso de la lengua, para ello se propone el uso de “The Language Triptych”. 
En “The Language Triptych” la palabra “triptych” hace referencia al vinculo 
entre tres tipos de lenguaje: el leguaje de aprender (language of learning), el 
lenguaje para aprender (language for learning) y el lenguaje a través  del 
aprendizaje (language through learning). 
- Lenguaje de aprender: Este tipo de lenguaje es el que necesitarán los 
estudiantes de esta segunda lengua para acceder a los nuevos conocimientos 
y a la comprensión al tratar con el contenido. El lenguaje de aprendizaje 
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consiste por ejemplo, en el vocabulario y las frases clave relacionadas con 
los contenidos que hemos elegido anteriormente. También hay que tener en 
cuenta que los estudiantes no solo enumeran el vocabulario o las palabras 
clave sino que también saben definirlas y que sepan integrarlas en su 
lenguaje No basta con simplemente identificar palabras y frases clave sin 
considerar cómo los alumnos necesitarán usarlas para aprender. 
- Lenguaje para aprender: Este tipo de lenguaje es el más crucial para una 
sesión AICLE, ya es el lenguaje que necesitan los alumnos para 
comunicarse en un entorno de aprendizaje en el que el idioma utilizado no 
es su primer idioma. El lenguaje para el aprendizaje está vinculado al 
idioma que los estudiantes necesitarán durante las lecciones para llevar a 
cabo las actividades planificadas de manera efectiva. Por ejemplo, si los 
estudiantes necesitan organizar, investigar o presentar un trabajo, entonces 
necesitarán un lenguaje que les permita trabajar con éxito en grupos, realizar 
su investigación y presentar su trabajo sin leer de una hoja. 
- Lenguaje a través del aprendizaje: Este lenguaje es aquel que surgirá a 
través o durante el aprendizaje. A medida que se desarrollan nuevos 
conocimientos, habilidades y una mayor comprensión, también lo hará el 
nuevo idioma. Este lenguaje puede surgir por ejemplo a la hora de hacer un 
trabajo en grupo en el que los alumnos necesiten expresar una idea que 
hayan creado y o tengan los recursos para ello, lo que podría requerir el uso 
de diccionarios o de apoyo docente. 
4. Desarrollar conciencia cultural y oportunidades: La cuarta C de una manera u 
otra forma parte de todas las demás Cs, siendo así AICLE una metodología 
clave para el desarrollo del plurilingüismo y de la interculturalidad. Por lo tanto, 
los profesores tendrán la responsabilidad y deberán poner los medios a través de 
los cuales sus alumnos podrán trabajar junto con otros alumnos de diferentes 
culturas y con diferentes idiomas. La cultura en el aula AICLE no es una opción, 
es una necesidad. Se pueden desarrollar gran cantidad de experiencias 
interculturales desde diferentes perspectivas para hacer de AICLE una 
experiencia totalmente real. 
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Además de estas 4Cs para el planteamiento de una sesión de AICLE uno de los 
recursos más usados y que más van a ayudar a la hora de la preparación de actividades 
va a ser la idea del andamiaje, en ingles denominado “scaffolding”. El andamiaje se 
basa en los pasos que los maestros dan para apoyar a los alumnos a la hora de 
comprender nuevos contenidos y desarrollar nuevas habilidades. Tras el desarrollo del 
andamiaje, los alumnos pueden usar el nuevo aprendizaje en contextos diferentes sin el 
apoyo del andamiaje ya que este andamiaje es un soporte temporal para ayudar a los 
alumnos a realizar las actividades en el presente y pero también en el futuro.   
Vygotsky escribió que lo que los alumnos pueden hacer hoy con apoyo, lo pueden 
hacer solos mañana (citado en Gibbons, 2008).  El andamiaje se puede desarrollar en 
diferentes habilidades como escuchar, hablar, leer y escribir en todas las materias 
curriculares, también contribuye a ayudar a los alumnos a formar ideas y aprender el 
idioma. El periodo de uso del andamiaje no es igual para todos los alumnos ni para 
todas las asignaturas. Algunos alumnos necesitan más apoyo que otros y algunos 
necesitan ser apoyados por más tiempo que otros y, a menudo, los alumnos descubren 
que necesitan apoyo en una o dos materias curriculares, pero no en otras.  Por ejemplo, 
algunos alumnos pueden necesitar muchas formas de andamiaje para las clases de 
historia y geografía, pero menos para las matemáticas y las ciencias.  
Hay muchas maneras diferentes en que los maestros pueden andamiar el aprendizaje 
para que los alumnos tengan éxito al realizar tareas.  El tipo de apoyo que el profesor da 
al alumno es muy importante para el resultado de las actividades a realizar.  Una forma 
de andamiaje para el aprendizaje es considerar cuidadosamente el lenguaje que vamos a 
utilizar, además otras técnicas que podríamos tener en cuenta son: crear interés 
desglosando tareas en pequeños pasos, proporcionar apoyo antes, durante y después de 
la actividad usando imágenes y contenido que se acerque a la realidad, usando bancos 
de palabras, glosarios, tablas de sustitución de oraciones, marcos de escritura, textos 
modelo y aportando un feedback constructivo. 
No podemos dejar pasar por alto en la metodología AICLE el importante papel que 
realiza el profesorado. Primeramente manteniéndose actualizado en cuanto al idioma y 
buscando recursos y mejoras en todo momento. Además de tener un alto nivel de  
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implicación en el desarrollo y planificación de las programaciones y actividades, 
buscando siempre lo que más se ajuste a su alumnado y adoptando un papel más 
segundario en el aula dejando el protagonismo a los alumnos. El docente tiene que ser 
capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de 
problemas y el uso de conocimiento aprendidos. También cabe hacer referencia a la 
importancia de la comunicación entre los profesores de diferentes asignaturas para 
fomentar y facilitar la realización de proyectos o el empleo de elementos transversales. 
Finalmente, cabe señalar que el andamiaje es necesario para crear aulas donde haya 
interacción y cooperación. 
3.3 C de cultura 
Como ya se ha dicho anteriormente AICLE ofrece un rico potencial para desarrollar 
nociones de ciudadanía intercultural y comprensión global, por lo que el papel de la C 
de cultura en esta metodología juega un papel muy importante para adquirir un 
aprendizaje y un entendimiento intercultural:  
“… the role of ‘culture’ in CLIL is fundamental if we are to archive intercultural learning 
and understanding. CLIL integrates both content learning and language learning. However, for 
this integration to be effective it cannot be left to chance by some process of osmosis but should 
be planned systematically throught the development of ‘intercultural learning’.” (Coyle, 2010, 
p.105). 
 
Coyle afirma que la C de cultura se entiende como un eje intercultural ya que se 
centra en la consecución del objetivo de aprendizaje intercultural entre el alumnado.  
A demás esta C de cultura tiene dos vertientes interrelacionadas. La primera, a un 
nivel más amplio, la cultura abarca valores sociales y diferentes culturas que se integran 
en la escuela u otros contextos. La cultura es el filtro a través del cual los individuos 
interpretan su mundo. Por lo que la metodología AICLE requiere que los alumnos 
desarrollen una comprensión intercultural que impactará también en las demás Cs. La 
segunda, a un nivel más próximo, aborda que cada disciplina o materia tiene su propia 
cultura con su contenido propio y sus diferentes formas de comunicación e 
interpretación del mundo. Estas normas específicas tienen un impacto en la forma en la 
que el contenido se conceptualiza y en el tipo de funciones discusivas que se utilizan 
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para apoyar estos procesos. Esto requiere que el alumno piense y actué como un 
ciudadano global.  
La  definición de cultura en AICLE no solo se entiende como conocimiento sobre 
aspectos tales como las comidas y tradiciones de las diferentes culturas, sino que 
también consiste en preparar al alumnado para participar e integrarse de una manera 
efectiva en una sociedad globalizada, intercultural y plurilingüe, a demás de, alentar a 
los alumnos a pensar en sí mismos como parte de un grupo de la sociedad y a ser 
conscientes de cómo viven y aprenden los demás. Por lo que esta C de cultura debe 
integrar competencias interculturales tales como: flexibilidad en la habilidad 
comunicativa y de negociar, tolerancia fomentando la empatía y la actitud igualitaria, y 
sensibilidad respecto a la capacidad de escucha, la variedad de opiniones y el 
conocimiento de diferentes culturas.   
PROPUESTA DIDÁCTICA 
4. METODOLOGÍA AICLE Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN 4º DE PRIMARIA  
Como ya hemos visto anteriormente en la metodología AICLE se produce un 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el que materia o contenido y lenguaje se enseñan 
al mismo tiempo y en el que entran en juego diferentes habilidades cognitivas. 
Pero esta metodología AICLE, y más en concreto refiriéndonos a la C de cultura, no 
se puede ver como una serie de actividades que se realizan en situaciones puntuales a lo 
largo del año, sino que ha de verse como una línea pedagógica constante. Para ello a 
parte de tener una continuidad en la asignatura de inglés,  se puede implementar un 
seguimiento paralelo en algunas otras materias.  Como se ha nombrado con anterioridad 
el modelo BRIT-Aragón establece la libre elección de impartir para impartir el Itinerario 
Bilingüe por lo que a continuación se describe brevemente una serie de actividades que 
se podrían desarrollar en nuestra aula y así aplicar la metodología AICLE centrada en la 
C de cultura en otras asignaturas. 
- Área de Matemáticas: Monedas del mundo. (Anexo 1) 
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Se propone una actividad relacionada con las monedas del mundo, si  en nuestra 
clase encontramos alumnos procedentes de otros países utilizaremos algunas de estas 
monedas también. 
Primero presentaremos a los alumnos las monedas elegidas y su equivalencia con  él 
euro, estas monedas podrían ser: la libra, el dólar, el dinar marroquí, el yuan, el baht 
tailandés, el leu rumano y el peso chileno. En la pizarra de clase se expondrán los tipos 
de billetes y monedas que tiene cada una y su equivalencia con el euro. 
Los alumnos se colocaran por parejas y se les repartirá un catalogo de juguetes cuyos 
precios se mostrarán en euros y, además, una pequeña cantidad de dinero de cada una de 
las monedas en la que habrá tanto billetes como monedas, y que, deberán  sumar para 
saber cuánta cantidad han recibido de cada una. Decir que no todos los alumnos 
percibirán la misma cantidad de dinero. Una vez contado el dinero lo apuntaran en una 
ficha que se les ha proporcionado anteriormente.  
El objetivo de esta actividad será que ambos alumnos deberán llegar a un acuerdo 
para comprar un mínimo  de 5 juguetes y un máximo de 15 y como condición extra 
deberá sobrarles una equivalencia en euros de menos de 5€. Cada juguete que elijan 
deberán apuntarlo en la ficha y aportar los datos de la moneda o monedas que han 
utilizado para pagar cada juguete. 
- Área Ciencias Sociales: El funcionamiento de nuestros países. (Anexo 1) 
En esta actividad los alumnos conocerán los diferentes órganos de gobierno e 
instituciones de los diferentes países. Elegiremos entre estos países aquellos a los que 
pertenecen algunos alumnos de nuestra aula así como países próximos al nuestro. Los 
países elegidos en este caso serán: Marruecos, Senegal, Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Bulgaria, Ecuador y China.  
En grupos de 3 y formando así 8 grupos, a cada uno de ellos se les dará un país al 
azar de los nombrados anteriormente y buscando a través de internet tendrán que 
rellenar una ficha que se les habrá aportado anteriormente a cada grupo que constará de 
preguntas sobre los órganos de gobiernos e instituciones. Para esta búsqueda en internet 
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a los alumnos se les dará unas pautas que seguir como por ejemplo lugares dónde buscar 
la información de una manera fiable. 
Una vez rellenada esta ficha, los alumnos de los diferentes grupos se intercambiarán 
con los de otros grupos y, en parejas, preguntarán sobre los diferentes órganos de 
gobierno de sus compañeros. 
Finalmente, como posible actividad de consolidación, cada grupo podría hacer una 
pequeña presentación sobre las características de los órganos de gobiernos del país.  
- Área Lengua y Literatura: Los cuentos y fabulas de nuestra tierra. (Anexo 1) 
Propondremos a los alumnos una actividad sobre pequeños textos de tradición oral 
de los países de procedencia de nuestros alumnos, en el caso que no haya muchos 
alumnos de otros lugares, elegiremos unos países al azar entre todos para buscar estos 
recursos.  
Dividiendo la clase en grupos de 5 personas, daremos unos textos de tradición oral  a 
cada uno de los grupos que aparecerá tanto en idioma del que provienen como en ingles. 
Los grupos de alumnos deberán interpretar cada uno de los textos de tradición oral 
delante de sus compañeros.  
Para ello se les dará unas explicaciones que les indicarán que, uno de ellos deberá 
presentar el texto de tradición oral, diciendo sus características (si es una fabula, cuento, 
canción, leyenda…) e indicar el país al que pertenece. Los demás componentes del 
grupo actuarán para representar la historia.  Una vez representada, cada uno de los 
demás grupos deberá rellenar una ficha con la información que han obtenido de cada 
una de las actuaciones (tipo de texto, país de procedencia, en qué consiste la historia…) 
con cada una de las actuaciones de sus compañeros.  
Esta propuesta didáctica, como ya se ha dicho anteriormente,  va a estar basada en la 
metodología AICLE y principalmente en la C de Cultura que muchas veces tanto se 
olvida. Después de una búsqueda de materiales pude observar que la mayoría de 
propuestas que se realizaban desde la C de Cultura iban enfocadas a temas relacionados 
con fiestas populares o tradiciones. En mi propuesta didáctica he decidido centrarme en 
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un tema muy relevante en la actualidad como es la cultura del reciclaje, fomentado así el 
desarrollo de una conciencia ecológica y medioambiental  que tanto se está abordando 
últimamente con el problema del cambio climático y la importancia de aplicar 
soluciones cuanto antes y, aunque el reciclaje no sea una solución a gran escala, si es un 
pequeño granito de arena que la sociedad puede aportar y más en concreto nuestros 
alumnos de primaria. La importancia de hacer ver al alumnado que no todos los países 
se encuentran al mismo nivel de desarrollo en el tema del reciclaje es otro punto que se 
quiere abordar en esta propuesta ya que muchos países no es que no tengan un sistema  
de reciclaje eficiente sino que sirven como basurero del resto del mundo. También en 
esta propuesta se propone la utilización de las TICs ya que es un elemento que forma 
parte de nuestro ámbito cultural del día a día. 
Nuestra propuesta se centra más en concreto el reciclaje de residuos de un país como 
España y en países en los que España acoge a un gran número de migrantes además del 
reciclaje en un país de habla inglesa.  
A continuación se desarrollará la propuesta didáctica. 
TITULO: Reciclando alrededor del mundo / Recycling the world 
CURSO/NIVEL: 4º de Primaria 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
CONTENIDO LENGUAJE 
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LENGUAJE DEL APRENDIZAJE 
Vocabulario clave: plástico, cristal, vidrio, latas de aluminio, latas de refresco, cartón, 
aceite, pilas, basura orgánica, contenedor. Colores: amarillo, azul, verde, marrón, negro, 
naranja, rojo 
LENGUAJE PARA EL APRENDIZAJE 
- Describir las características de cada contenedor. 
- Uso del verbo can: Can you…? Yes, you can – No, you can’t 
- Peticiones y ofrecimiento de ayuda u opiniones a los compañeros: Can I help you? 
What do you thing? What’s he/she doing? 
 
- Conocer el concepto de las 3 “Rs” del 
reciclaje. 
- Conocer los tipos de basura y su 
clasificación.  
- Explicar los diferentes depósitos de 
basura que existen en nuestro país. 
- Conocer los diferentes depósitos de 
basura de otros países. 
- Explicar lo anteriormente aprendido. 
- Describir elementos y sus 
características 
- Desarrollar estrategias para el 
mantenimiento de la conversación y la 
consecución del trabajo cooperativo. 
- Respetar las ideas y las intervenciones 
del grupo 
CULTURA/COMUNIDAD 
FOMENTO DEL PENSAMIENTO 
CRITICO (COGNICIÓN) 
Para conectar a los alumnos con el mundo 
que les rodea y las diferencias entre otras 
culturas se les propone tanto saber en qué 
se basa el reciclaje y como es el reciclaje 
en el país que habitan y en otros. 
- Oportunidades para ampliar su 
conocimiento sobre lo que ya sabían 
- Fomento de la expresión oral y escrita 
- Oportunidad para desarrollar 
estratégicas de habla en publico 
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MATERIALES Y RECURSOS 
- Uso de las TIC 
- Materiales proporcionados por el profesor (fichas) 
- Materiales de recursos plásticos  
 
SESIÓN 1 (Anexo 2) 
- Actividad previa  
Con el ánimo de activar los conocimientos previos de los alumnos acerca de la temática 
de trabajo, les presentaremos a Ying, Teresa y Florín, tres nuevos niños en España que 
están teniendo algunos problemas a su llegada con el reciclaje, pero antes de exponer 
sus problemas se preguntará al grupo que saben acerca del Reciclaje en España. De este 
modo, se introducirá el vocabulario clave que manejaran a lo largo de la propuesta. 
VOCABULARY 
Plastics (plastic bottle, plastic packaging), glass (bottles), metal(cans and tins), 
cardboard, magazines, textiles, oil – colours: black, brown, yellow, blue, green, red, 
orange. 
 
- Actividad 1  
- Duración: 25’. 
-Material/Recurso: video reciclaje 
(https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8) y fichas entregadas por el 
profesor. 
- Dinámica de grupo: parejas.  
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- Proceso: Los alumnos se colocarán en parejas y recibirán la ficha, en ella conocerán 
a Florín, un niño rumano, Teresa, una niña irlandesa y Ying, un niño de China. 
Primeramente se leerá en alto la ficha por si surgiera alguna duda y luego, por parejas,  
volverían a leer la actividad, seguidamente se pondría un pequeño video sobre que es el 
reciclaje y se contestaría la actividad. 
- Actividad 2  
- Duración: 30’. 
- Material/Recurso: ficha dada por el profesor. 
- Dinámica de grupo: trabajo individual y cooperativo (en parejas).  
-Proceso: Los alumnos, de forma individual primero, recibirán una ficha en la que se 
les expondrá el problema que tienen con el reciclaje en España Florin, Ying y Teresa. 
Cada alumno deberá expresar con sus propios recursos el reciclado de basuras que se 
hace en España utilizando el vocabulario que se ha compartido entre todos en la 
actividad inicial.  
La segunda parte de la actividad se realizará por parejas. Teresa, Florín y Ying 
explicaran en un breve texto como es el reciclado de basuras en sus países de origen y 
que basuras se reciclan en cada contenedor. Los alumnos por parejas leerán los textos y 
entre ellos se realizarán preguntas sobre si pueden tirar diferentes envases en diferentes 
contenedores. 
Ej. Can we put the plastic bottle in the green bin in Ireland? Yes, we can! or No, 
we can’t! 
Ambos miembros de la pareja harán tanto el papel de quien pregunta como el de quien 
responde. De esta manera podremos comprender si han entendido la distribución del 
reciclaje en estos países. 
SESIÓN 2 (Anexo 2) 
- Actividad 3 
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- Duración: 40’. 
- Material: texto sobre aparatos electrónicos en desuso. 
- Dinámica de trabajo: grupo clase – parejas. 
- Proceso: Comenzaremos hablando de los tipos de aparatos electrónicos que 
conocen nuestros alumnos con preguntas como “what types of electronic devices do you 
know?” Se realizará una pequeña lluvia de ideas sobre los objetos que conocen, 
seguidamente se preguntará a los alumnos si saben dónde van estos aparatos 
electrónicos cuando ya no se usan o si saben cómo se reciclan “where do we recycle 
electronic devices?”. A continuación se les dará un pequeño texto a los alumnos sobre 
la basura electrónica que tendrán que leer de manera individual y cuando acaben 
deberán de contestar unas pequeñas preguntas sobre el texto anterior. Después y por 
parejas los alumnos tendrán que buscar en internet donde se deposita  la basura 
electrónica en la ciudad en la que viven. 
- Actividad 4 – esta actividad se realizara durante dos sesiones 
- Duración: 80’. 
- Material: materiales de artes plásticas, uso de las tics. 
- Dinámica de trabajo: Trabajo cooperativo (grupo reducidos). 
- Proceso: Para finalizar, los alumnos se organizarán en pequeños grupos para 
organizar un serie de murales. A cada grupo se le dará un país de los tratados 
anteriormente (Rumania, China, Irlanda y España). El propósito es que se reflejen las 
ideas principales que se han interiorizado a lo largo de la unidad y que, todo ello, quede 
plasmado en un trabajo grupal.  
Los contenidos que el mural deberá contener serán: 
 Las 3 “R” y una pequeña característica de cada una de ellas. 
 Los tipos de conteiner que podemos encontrar en cada país para reciclar y 
ejemplos de envases que podemos depositar en ellos. 
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Cada grupo por turnos contará también con un tiempo en el que podrán buscar 
información en internet guiados y supervisados por el profesor. De este modo los 
alumnos podrán añadir más información a sus murales 
Además si nuestra clase contara con alumnado inmigrante, y en especial de estos 
países nombrados, los carteles de los países también podrían ir identificados en su 
idioma.  
Si a alguno de los grupos le sobrara tiempo, con ayuda del profesor, se podría 
plantear buscar información sobre el reciclaje en otros países y realizar más murales.  
CONCLUSIÓN  
A lo largo de este trabajo se  ha intentado un acercamiento a la nueva realidad del 
aula intercultural en España que ha venido propiciada por el fenómeno de la 
inmigración y que ha obligado al sistema español a acelerar sus procesos en cuanto a 
educación intercultural en las aulas de educación primaria. 
La escuela intercultural se ha intentado tomar como punto de referencia para la 
inclusión de todo este nuevo alumnado que planteaba diferentes necesidades educativas 
como el idioma, el contexto socio-económico, el choque cultural, que dificultaban en 
ocasiones su rápida inclusión. 
La sensibilidad intercultural se ha propuesto como una medida para mejor esta 
inclusión del alumnado inmigrante. Como dice Pusch (citado por Susan Sanhueza 
Henríquez, 2012): 
“La sensibilidad intercultural puede ser comprendida como todas aquellas habilidades que 
favorecen emociones positivas antes, durante y después del encuentro comunicativo, 
destacando seis atributos que alivian el impacto del choque cultural: autoconcepto, ser 
abierto de mente, actitud de no juzgar, empatía, autorregulación e implicación en la 
interacción. Estas competencias pueden requerir de una adaptación considerable a nuevos 
estilos de comunicación y reglas, y también a nuevas formas de relacionarse con otros. En la 
práctica, este modelo no espera que las minorías étnicas que integran los centros educativos 
olviden lo propio, pero sí plantea el adaptarse a un cambio de códigos que los ayude a 
entender su forma cultural, manera de pensar y comportamiento, y además, aceptar la cultura 
anfitriona” 
 
A su vez no hemos acercado a los beneficios del aprendizaje de una segunda 
lengua y como, además de mejorar nuestros aspectos cognitivos, nos aproxima a otras 
culturas al poder compartir experiencias en una lengua que para ninguno de las dos es 
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su lengua materna, lo que fomenta que se estrechen lazos entre ambas culturas al no 
encontrar una barrera idiomática que las separa. 
La necesidad del aprendizaje un segunda lengua hizo llegar a las aulas españolas 
esta educación bilingüe que como hemos podido ver ha sufrido tanto cambios 
legislativos como cambios metodológicos en las aulas, lo que ha ayudado a mejorar de 
forma evidente los objetivos del aprendizaje de la segunda lengua aunque a pesar de 
todo aun queda un largo camino de mejora. 
Hemos podido observar que una de las causantes de esta evidente mejora y que 
está empezando a tomar fuerza en las aula españolas es la metodología AICLE que con 
su teoría de las 4Cs apuesta fuerte por una educación bilingüe realista e inclusiva y 
propone un aprendizaje que fomente la comunicación entre las personas por encima de 
simplemente un aprendizaje sistemático y plano. 
En el intento de mejora, tanto de la inclusión del alumnado inmigrante en las aulas 
de primaria, como del aprendizaje de una segunda lengua y, por consiguiente, de una 
educación bilingüe, la metodología AICLE se nos presenta como un instrumento para la 
mejora de ambos a un mismo tiempo y de una manera totalmente educativa. 
Y aunque aún queda un gran camino por recorrer en la educación bilingüe en 
España, sobre todo en el ámbito de una buena aplicación en las aulas y de una buena 
base de profesorado cualificado para impartir esta educación bilingüe de una forma 
satisfactoria, la unión de la educación intercultural y la educación bilingüe nos puede 
suponer una ayuda para el desarrollo de ambas en  nuestras escuelas. 
Como profesores del presente y del futuro, debemos cimentar una buena 
aplicación de la educación bilingüe en nuestras aulas para obtener unos resultados 
mucho más satisfactorios aprovechando la riqueza que nos ofrece la metodología 
AICLE y utilizándola como principal  pilar para el desarrollo de nuestras clases.  
Tampoco debemos desaprovechar esta oportunidad que nos ofrece la educación 
bilingüe y su flexibilidad para abordar la mayor cantidad de temas culturales y ofrecer a 
nuestros alumnos el aprendizaje de una segunda lengua no como una obligación 
impuesta en las aulas sino como una medio o vehículo para no solo obtener mejores 
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resultados en su vida académica y  futura vida laboral, sino también en un uso de esta 
segunda lengua como una oportunidad para el conocimiento de diferentes personas, 
sociedades, culturas.  
De esta manera y como gran objetivo de la  educación en cualquiera de sus 
ámbitos podrimos lograr el desarrollo de nuestros alumnos no solo en un ámbito de 
contenido, comunicación y cognición sino también en un ámbito cultural y humano. 
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ANEXOS 
ANEXO 1  
Área de Matemáticas: Monedas del mundo. 
Fill in the following chart with the toys and money that you have used for each one: 
We have ............ dollars 
We have ............ pounds 
We have ............ morocco dírham TOTAL: 
We have ............  yuans 
We have ............  tailand bahts 
We have ............ ruman leus 
We have ............ pesos chilenos 
TOYS MONEY (bills and coins) 
Remote control car: 
120€ 
We  use 389,5 yuans and 77,7 dollars 
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CURRENCY CHART 
 
 
1€ 
1,11 DOLLARS 
0,86  POUNDS 
10,67  
MARROCCO 
DÍRHAM 
7,79  YUANS 
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33,43 TAILAND 
BAHTS  
4,78 RUMAN 
LEU  
876,36 PESOS 
CHILENOS 
 
Área Ciencias Sociales: El funcionamiento de nuestros países. 
Search the following information about the countries: 
COUNTRY: 
TYPE OF STATE: 
 
MOST IMPORTANT LAW:  
 DRAW THE FLAG 
 
INSTITUTIONS THAT ARE PART OF THE STATE: 
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Now do the same with the country of your mate. You can use this type of questions. 
 What is the most important law in the country? 
 How many institutions does the state have? Which? 
 What type of state is your country? Why? 
COUNTRY: 
TYPE OF STATE: 
 
MOST IMPORTANT LAW: 
 DRAW THE FLAG 
INSTITUTIONS THAT ARE PART OF THE STATE: 
 
 
Área Lengua y Literatura: Los cuentos y fabulas de nuestra tierra. 
ABOUT THE STORY... 
 TYPE OF STORY 
 
 COUNTRY WHICH THE 
STORY COMES FROM: 
 
 
 SUMMARY OF THE STORY (characters, plot, ending, learning): 
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ANEXO 2  
Actividad 1  
 
1. Watch the video and choose the correct phrases for each answer. 
 
-There are many things we don’t need 
-Things that we don’t need anymore 
-Doing it we reduce the contamination  
-Take our home bags to go to the 
market 
-New uses for old things 
-Remember to switch off the lights 
and TV 
-Places to put the rubbish 
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Now with your partner thing about one thing for each “R” 
 
-Reduce: 
-Reuse: 
-Recycle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDUCE REUSE RECYCLE 
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Actividad 2  
 
Hey! We have a very big 
problem with recycling! In our 
countries the bins are 
different... and... we don’t 
know the correct bin for some 
rubbish in your country. 
 
WE NEED YOUR HELP! 
 
How many types of bins are there in your country? 
.................................................................................................... 
 
Here you have some bins pictures, colour them with a recycling colour 
and say the rubbish we can put in it.  
 
..................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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.....................................................................................  
 ...............................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.......................................................  
 
...................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
......................................................  
.................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....  
.................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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............................................................................................................................................
................................  
GOOD JOB! Now I can recycle in the correct bins! 
In Romania, bins are usually from the same colour but 
they have a little colourful poster with the type of 
rubbish you put. The blue bin is for paper and 
cardboard. The glass bottles go in the green bin and you 
put the all plastics in the yellow. In the brown or blank 
bin you put the organic rubbish. 
In China we have a lot of types of bins. We put the 
organic rubbish in the grey or black bin and the paper in 
the blue bin. In the yellow bin we put the cans and 
metallic things and the plastics like bottles go in the 
orange bin. Finally the glass bottles go in the green bin.  
In Ireland we put the rubbish in the black bin. The 
green bin is for glass bottles and we put cardboard and 
in the blue bin. The orange bin is for cans and tins and 
we put plastic bottles or plastic packaging in the red 
bin. In the brown bin we put the organic rubbish. We 
have a lot of bins!!! 
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LET’S PLAY! With you classmate, make questions about bins and try to 
guess it!  
 
Actividad 3 
Read the following test and answer the questions: 
Spain is the fifth country that makes more e-waste equipment of the European 
Union, after Germany, United Kingdom, France and Italy. The United States and Europe 
are the biggest exporters of e-waste and the main importers are, 
in this order, China, India, Nigeria, Ghana, the Republic of Benin 
and Liberia.  
These countries that receive e-waste suffer a lot of types of 
consequences that affect many different sectors. Some of these 
consequences are the exploitation of disadvantaged people that 
lives near the rubbish, the problem with the diseases and the 
pollution of the land and the water.  
 
What is the country that receives more e-waste? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Is this rubbish dangerous for the population that lives in these countries? Why? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Can the e-waste damage the environment? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Is Spain one of the most important countries that make that e-waste?  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Now in pairs, search on the internet different forms of recycling or reuse electronic 
rubbish in your city.  
........................................................................................... 
.......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
........................................................................................ 
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